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Artikulacija 1 inTegracija interesa u deleJ?,atskom 
sistemu 
Boštjan Markič 
Htio bih u svojoj raspravi upozoriti oa neke probleme do kojih smo 
uusli u i ~Lralivanju ovog fenomena na podr-učju Slovenije. 
Prvo bih htio reći da na~a i traži vanja nesumnjivo pokazuju da je 
dclcgatski s istem razvio dosta ra7.granatih institucija , meha nizama i kana· 
la koji s u s t,·arno u funkciji s lobodnog izražavanja somoupravnih inte-
re:.a. lz toga, n1Zw11ije se, slijedi da je mogućnost izražavanja samoupravnih 
inll!J l!5a u delegatskom sistemu, pogotovo u usporedbi s prijašnjim odbor-
ničkim i puslaničk.im si!>tl!mom, mnogo veća i da postoje mnogo veće mo-
gućnosti m-tikulacije interesa . 
No, istovremeno treba reći da glavni cilj. osnovni smi ao delegaL..,kog 
:.istcma ne bi mo mogli \lidieti samo u neposrednom izraža\lanju interesa, 
samu u prcLCnLiranju čita\c p•oblcmatike samoupravnih interesa, iako je 
od velikog 7.načaja da su imcrcsi t.abta :,.(obodno prezentimni. 
Mislim da je sada delcgatc;ki c; istem, a to pot\rrđuju i na, a i t raživa-
nja, pokatau \CĆC rezuJta te u pogledu i:m~amnja interesa, nego u pogledu 
integracije i.lnucnih inlerc!>a. 
Zbog luga mislim tla prcc.J S\ im ubjektima delegatskog proce a stoji 
7.adarak da -.e jo: ,;še udubimo u vi · u (cuu, tj. u fazu samoupravnog odlu-
ČII'auja n samoupravnim i ;:razeuim iuter e:.imu, da traiimo prave puteve 
sinteze samoupra\'nih intere a. 
To je konstatacija za koju m1slim t.la je za na:. prostor dosta interesan· 
tn n. 
Mislim da je realnu očekivali t.la će razvijanjem socijalističke demokra-
cije doći cio daljnjih interesnih konfrontaci ja, interesnih ko.ntlikata u dele-
gatskom s istemu i u druš tvu, ha" 7.hog Loga štu dclegntski sis tem stvarno 
otvara nove p u teve i nove kanale dru~tvenog u tjecaja koj i su sada mnogo 
P• odurni ji nego· u ranijem posla ničkom s is te mu" 
Sve to imperativna po:;tavlja p i tanjf' t raienja um1t.rošnje društvene 
kuhczi jc u uclegatskom sistemu. postavlja pitanje iutq:rraci je cjelokupnog 
tit u!; L, cuo)! [j vu la, š to je jedno od cent r:alnih pita.11ja čitavog političkog 
~i~ lcma ua Ja.ua~njoj točki njego\'og r::~zvoj;~. 
Radi . e o tome da u delegat kom sistemu samuupnn·nt inlcrc~e nije 
moguće prepustiti slobodnoj igri. Sto društYeno a ne kolektivno , Jasniš 
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Lvo, vi§e bude osnova uclcgaLskog si tema, to će veća bili mogućno:.t za 
demokrats ku selekciju i sinr~.w s;tmoupraYnih inter~ a. 
Htio bih reći da do~da~nja is traiivanja u pogledu ulo~c dm:.l\cno-
·polilićkih organizacija u delegatskom :.istemu pot' rduju na' u hiputc.cu da 
Je SK u delegatskom si temu bio uspje "niji u onim :.rcuinama, OOUR-ima 
1 onim mjesnim zajednicama ~uje je u!>pio onemogućili fragmentiranje 
samoupravne svijesti koja e mua i.~: :;.a•";m konhetnih ekonomskih, po-
litičkih, kulturnih j tl.rugih ra7mjcra u ra7lićitim sredinama. 
Rekao b ih da nas istra7ivanja upućuju na to da je ograničavanje egoi:. 
tičkog partikularizma parcijaJnih interesa stalna orijentacija i nuian pred-
uvjet 7.a racionalno i efektno djelovanje delegatskog :.i:.Lcrua. 
a~a nas istraživanja zapravo w.mjcruju ua to da :.e udaljujemo !\arno 
od pogleda na pwjekc.:ije i nomu: dclcgalskog si. temR i da SV(' više zahvaća­
mo praks u, kolllrclnu rcal i~a<.:iju ddcgat<;kog sistema. 
u tom smislu čini mi :.e pu~cbuu vamo tla 'ie u dc lt!gatskom procesu 
odlučivanja udaljimo oJ upa~no:-. li tla se pravci druš1vcnc po li t ike torrnira-
j u prema trenutnoj mut.:i i agrl!sivnos1i parcijalnih interesa, umjes to da sc 
pravd dru~lvene politike a ri rmiraju u pogledu na dwš tvcnu optimalnosl 
ualih alternativa. što delega tski sis tem bude sposobniji da gara ntira opti-
malne alternative društvenog razvoja i proces samoupravuug udluc::ivau ja, 
to će vi~c pomoći da se delegatski sis tem razvija u Zcl jcuurn pravcu. 
Samim uvođenjem delcgatskog sistema nismo a priori prekinuli s po· 
javom birokratiz:ma, birokralskrh su·uktw·a u delegatskom si Lemu. Oći 
gledno je da u delegatskom sistemu moramo ral:w1ali ~ činjenicom da j~: 
hirokratiuun konstanta u sistemu i ua ~e :. njim treba konfrontirati. Po-
nekad 'Jada do:.La velika uupćcnosl i načel nost u delegat kom si te-
mu, · lo umogucuje nvJicite ra7Jogc kako stupit i u konkretnu društv<.'· 
nu akciju. To omogućuje i pojavu l>1rokrati.zma, tak" da smo radi svoje 
"sve..~ t rano r i .e ponekad prilično po" š ni. 
Govoreći o procesu delegat !.og odluči\·anja, htio bih reći tla te negatiY 
ne poja\'e uvjetuju ponet.ad i pojave dupli ran ja i prekrh anja pojedinih in-
stitucija u delegatskom sistemu, L<tko da je pitanje dosta p1ecimc nu.{!rani-
čcno ti izmedu pojedinih institucija jedno je od krucijalnih pitanja Lug 
trenutka delegatskog sistema. 
Ako institucije u delegalskout :.islcmu na napunimo p<>ci tičnim suš-
tinama, ako precizno ne opn:dijclimo volumen p rava i dužnosti pojedinih 
institucija, ocćcm.u doći do pravog dru tvenog efek'"la ni u delegatskom sis 
lemu. 
Kad govorlmu u prm:t:su deleg~1fskog O<liuč.ivanj a, nt..' možL'mo mimo 
ccntri:lltH.: u loge skupština druš t veno-političkih zajednica. 
Mis lim da su insLituli spurawmijcvanja i dogovaranj;1 veoma važna ka· 
rika u razvoju dclcgatskog s istema. U tom smislu t reba i tc kako paziti 
da sc La iu:. lilucija sporazumijevanja i dogovaranja ne transfonnira u 
manipulaciju i sporazumijevanje između užih rukovodećih struktura odlu 
6vanju, Lako da skupštine budu razvlašćene svojih osnovnih 7.ak.onitih pra-
\ a. Do lih pojava dolazi u nekim rcdinama u našoj republici. 
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Govoreći o procesu de legatskog odlučivanja, svakako treba podvući 
i problem njegove efikasnos ti. Naš politički sistem postaje sve kompleksni -
ji, a pum:kau i kumplic.: iraniji, pa lu raZLUnijt: lit:, ima svojt: implikacije na 
prob lem efikasnosti sistema i na rješavanje proturječnosti u samom sis-
temu. 
Izlaz iz toga ja ne bih vidio u neč.em što bih mogao nt~zvati »hirokrat-
skim racionalizmom«, jer politički sistem mora djelovati. politički se ži· 
vot ruora razvijati, nego u jednoj mobilizaciji, u već.em dinam izmu samo· 
upravnih institucija, autentil:nib institucija samog c.lelegatskog sistem, što 
hi nas vodi lo, da tako kažem , u »delegatski racionaliz.am«. 
Ali, kada govorimo o vccern dinamiz.mu i o većoj mobiliz.adji sarnlh 
subjekata u delegatskom rroce~u od l učivanja, ja se ne zalažem za prt:veli-
ku institucionalizaciju. 
Ponekad dolazi do toga ela se odl učivanje odvija po dva kanala: po jed· 
nom normativno zamišljenom i po drugom neformalnom. Tako i tu dolazi 
do raskoraka, do d iholomijr..: procesa odluči vanja u našem delegatskom sis-
lt:mu. Uz.rok tomL: bismo mogli tta2iti i u hiperinstitucional izaciji. 
Proces otllućivanja u ddegatskom sistemu je dos ta kompliciran i zbog 
loga što dolazi do mnogo različitih s ubjekata koji su faktori u procesu udlu-
(~ ivanja. 
Naša il'tra7.iva nja pokazuju da često nije tako iz tog labirinta selekcio· 
nirati društveno racionalne jezgre, koj e su temelj samoupravnog odlučiva· 
nja u delegatskom sistemu. 
Frekvencija interakcija izmedu pojedinih subje.kata delegatskog sist.e· 
ma dosta je velika i tu dolazi do racionalnih, a nekad i neracionalnih inter-
akcija između razLil:itih sLtb jcka la tldcgatskog: sistema. Dolazi do onog 
šlo b ih uv je tno mogao nazvati »dodavanje loptice iz jcunug. tijela u drugo 
tijelo<< , do prelaganja iz jednog t ijela u drugo, što u nekim sredinama 
komp lic ira p roces od l učivanja i daje mogućnost birokratskim struktw·a· 
ma da se javljaju kao »spas ioci« . kao one intermedijarne strukture koje 
tu nalaze mjesto za svoje djelovanje. 
Kako zbog toga dolazi do neefikasnosti, onda se to pokušava ponekad 
ekvilibrirati raznim ))brzin1« postupcima i tako dolazi do negativnih poja-
va da se ponekad esencijalna pitanja rješavaju na neadekvatan način. 
Naiia istra.livarrja nas navode na to da je proces odlučivanja bio u 
funkciji samog delcgatskog sistema ondo kada je bio postignut stvarno 
viši nivo telmologije pripremanja odlučivanja, kada je rad, u samouprav-
noj bazi •i u delegacijama, bio dobro pripremljen, raspoređen, tako da sn 
se otklonile sve moguće improvizi.'lcije do kojih je došlo u prot:esu oillLtC::i-
vanja. 
Ja bil1 svoje izlaganje želio zaključiti time ua nt: smijt:mo gubili iz. 
vida to da se de legatskim sis temom rt:aliz.ira kvalilclna funkcionalna 
transformacija prOCCSU OUlučivanja ak.o SC svestranu rt:aliziraju i dnt.~f.Ve!?n· 
·ekonomske pretpostavke delgu.tskug s'islem.u.. 
Govoreći o delegatskom sistemu, ne smijemo zaboravili da zapravo e· 
konoms ka stabilnost, p.rospe.ri let, rast društvenog i osobnog standarda u 
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velikoj mjeri dctenuinira stabilnost političkog sistema i dinamjke daljnje 
demokratizacije čitavog j ugoslavenskog dru.štva i u tom okvjru i delegal-
s kog sistema. 
P re<.l nama su prvi rezultati o proce ima dclegat~kog odluči,·anja. 
Razvoj naSeg sistema pokazao je da nama ne manjka hrabrost u pogle-
du traženja novih institucionalnih rješenja, ali da nac;taju problemi, jer 
nepotpuno verificiramo svestrane manifestacije dclega tskog sistema, kno 
da nemamo dosta vremena da bismo verific.i:rali da li ono što je institucio 
nalno zamišljeno i djeluje u prak ·i. 
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